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VISIÓ GENERAL 
Intentem donar en aquest treball els coneixements que tenim fins 
al present sobre un període que no sabem amb exactitud si variava 
culturalmentdel'anterior, el que sí podem precisar és que posterior-
ment hi ha un canvi i s'evoluciona i canvia de mentalitat dlpidament, 
pero amb unes constants de fons que presideixen practicament tot el 
període neolític a lesnostres comarques. 
Veurem en aquest moment final dels principis de la neolitització 
els primers passos de l'home per intentar quelcom més que una simple 
subsistencia, pero que encara li durara molts anys. 
Ens falten moltes dades d'aquests períodes inicials de la huma-
nitat a la comarca del Valles, que ens donaran les darreres excava-
cions que es porten a terme des del Paleolític Superior de Can Garriga 
(Bigues), passant, entre d'altres, per la Balma de l'Espluga (Sant Quir-
ze Safaja), Can Banús (Santa Perpetua de Mogoda), Cova deIs Lladres 
(Vacarisses), Cova de les Animes (Matadepera) i sobretot la Cova del 
Frare, tambe a Matadepera, d'unes característiques immillorables i que 
dóna una estratigrafia, uns materials i unes dades d'excavació que 
permetran refer la historia d'aquest assentament. 
S'intenta definir en aquest treball, com és el Neolític Antic Final 
a la comarca del Valles, els seus elements més característics, i a partir 
d'aquí retrobar la cultura i l'espiritualitat d'aquelles gents. Com deiem 
unes ratlles més amunt, aixo és difícil, pero aviat es podra fer un 
estudi de la realitat viscuda durant el Neolític Antic al Valles.1 
Fins fa pocs anys no es coneixia a la nostra comarca el moment 
Neolític Antic conegut com a «montserratí» o «cardial», aquestes cera-
miques impreses fetes amb les petxines de cardium, o també amb pin-
tes, rodetes, punxons i altres, per aixo també es coneixen com a cera.-
1. TEN, Ro, Notes entorn del Neolític vallesii, a Arrahona, lO, Sabadell, 1980, 
pagso 6·250 
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mica impresa, encara que actualment es tendeix él diferenciar la termi-
nologia de ceramica cardial per la terrissa decorada exclusivament 
amb petxina, i la de ceramica impresa pels altres tipus decoratius. 
És a partir deIs treballs de Batista i Llongueras a la Balma de 
l'Espluga de Sant Quirze Safaja que aquest moment queda identificat 
al Valles, i no tant soIs ell, sinó una bona seqüencia estratigrafica que 
abastaria tota la prehistoria a partir de l'Epipaleolític.2 
Els últims treballs efectuats durant la campanya del 1979 sembla 
que no precisen tots els detalls que semblava despendre's deIs primers 
resultats deIs anys seixanta. El que sí sembla clar són uns nivells pos-
teriors als cardials amb ceramiques llises amb cordons tant per fora 
com per dins del vas, aquest últim a manera de vorell inte:rn perque 
s'hi aguanti possiblement una tapadora. Materials de la mateixa tipo-
logia es classifiquen com a epicardials. 
Els altres dos jaciments vallesans més típics d'aquest moment 
cardial són unes estructures circulars, excavades al terra; es tracta de 
Can Soldevila IV i Can Banús, dins el terme municipal de Santa Per-
petua de Mogoda,3 que són deIs pocs testimonis a l'aire lliure del mo-
ment cardial que hi ha a Catalunya, pero a mesura que s'intensifica 
la recerca van apareixent més i es potconeixer millor aqu<;:st període 
del Neolític Antic. 
A Can Soldevila IV cal resaltar la presencia, junt a la ceramica 
cardial, de vasos amb cordons llisos paraHels a la vora, aixo és una 
dada interessant, ja que veiem que en el moment Neolític Antic no 
apareix solament ceramica decorada amb impressions, sinó també de 
llisa amb decoració plastica molt simple. Recordem la Cova Gran de 
Collbató, per exemple, en la qual també hi trobem vasos d'aquest 
tipus.4 
Aixo ens pot fer pensar una mica en les classificacions massa tipo-
logiques que a vegades es fan per diferenciar moments culturals o de-
finir períodes diferents sense cap més tipus de dades. 
Trobem doncs, per exemple, a Can Soldevila IV, unes gerres amb 
cordons llisos, que si apareixen soles es poden classificar I;::om a Epi-
cardials o com Neolític Final o Eneolític, cosa que ens torna afer 
replantejar la crítica a aquests sistemes i que moltes vegades fem 
servir perque no tenim cap més sistema o ens sembla acertat. 
Cal buscar els metodes apropiats per poder donar, a partir d'ara, 
el maxim de dades referents a un jaciment que ens pugui proporcionar 
2. BATISTA, R., La Bauma de I'Espluga, a Ampurias, XXII-XXIII, Barcelona, 1960-
1961, pags. 343-344. 
3. Materials dipositats al Museu Municipal de Santa Perpetua de Mogoda. 
4. COLOMINES ROCA, Josep, Prehistoria de Mantserrat, Monestir de Montserrat, 1925. 
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tot el sistema de mode de vida d'aquelles persones que utilitzaren 
aquest o un altre assentament. 
L'altre jaciment que ens dóna una seqüencia pertanyent al Neo-
lític Antic es la Cova del Frare a Matadepera, al massís de Sant LIo-
reng del Munt. En el nivell o capa 5 es troba ceramica cardial junt 
amb ceramiques classificades com epicardials, i una nansa del tipus 
Montbolo.5 
No acaba aquí la llista de jaciments amb ceramica cardial al 
Valles, hi ha quatre jaciments que presenten algun fragment ceramic 
solt d'aquest moment. Són la Bobila Madurell (Sant Quirze del Valles) 
on es troba, als principis de la decada deIs se tanta, un fragment en una 
vinya al costat de la necropolis de sepulcres en fossa.6 Can Gafa (Santa 
Eulalia de Rongana), on sortí també un fragment de pastilles repu-
jades a més d'un fragment cardial,7 La Cova de les Animes (Matade-
pera), en un jaciment amb la totalitat .de materials pertanyents al 
Neolític Antic Epicardial, i Can Camp a Caldes de Montbui.8 
Com hem dit abans no es pot precisar molt bé si aquest moment, 
que s'ha definit com a Epicardial, és vertaderament un nou moment 
cultural o un canvi de gust decoratiu dins d'un mateix mode de vida.9 
Hem vist a Can Soldevila IV que junt a la ceramica cardial hi ha 
ceramiques llises amb cordons; a la Cova del Frare, en el nivell 5, 
trobem junts ceramica cardial, epicardial i del tipus Montbolo, que 
segons diversos autors presenta el pas del Neolític Antic al Mig i es 
caracteritza per unes ceramiques Ilises de gran qualitat i nanses tubu-
lars verticals. 
Tot aixo ens dificulta la con creció d'aquest moment que hi ha des-
prés del Neolític Antic amb ceramica cardial i ceramica impresa. 
Aquest moment es concretaria, si seguim les pautes del sud de Fran<;a 
i de la zona del Girones i Penedes/o per ceramiques amb decoració de 
cordons llisos, amb formes ceramiques molt semblants o de tradició 
cardial clara, acanaladures profundes i incisions profusament decora-
des, ceramiques respallades. 
A la nostra comarca trobem practicament tots els tipus i jaci-
ments tant en cova com a l'aire Iliure. 
5. MARTÍN COLLIGA, Araceli, Avance de los resultados obtenidos en las excavaciones 
de «Cova del Frare» (Matadepera, Barcelona), a Arrahona, 10, Sabadell, 1980, pags. 37-54. 
6. Materials dipositats al Museu d'Historia. Sabadell. 
7. Materials dipositats al Museu de Granollers. 
8. Materials dipositats al Museu d'Historia de Caldes de Montbui. 
9. Trobem l'analisi i discusions sobre el tema a: COLLOQUE DE NARBONNE (Actes du). 
Les civilisations néolithiques du Midi de la France, en Atacina, 5, 1970; MONTJARDIN, R., 
Essai sur l'Epicardial. Colloque de Sete, 1973, COLLOQUE INTERNATIONAL DE PREHISTOIRE. 
Le Neolithique anden méditerranéen. L'Home et son environnement. Montpellier, 1981. 
10. TARRÚS GALTER, J., La Cova Mariver. Estudi tipológic deis seus mate.rials. Epi-
cardial, Montbolo i Bronze, Banyoles, 1979. 
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JACIMENTS 
Cava de les Animes (Matadepera): Cova molt interessant, que en 
un principi fou classificada com a eneolítica, pero que al prosseguir-hi 
els treballs es veié que la cedtmica no podia ésser d'aquell moment 
cultural. É'.s una cova que presenta una unitat de material eorrespo-
Fig. 1. 
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nent a aquest moment Epicardial o Neolític Antie Final, amb dos 
fragments de cedtmica cardial. O sigui que queda clarament situada 
en el Neolític Antic. Hi trobem també, i sera un deIs altres elements 
definidors d'aquest moment, un gran nombre d'elements d.'ornamen-
tació personal en petxina,u 
Cava dels Lladres (Vacarisses): Jaciment sepulcral d'aquest pe-
río de que presenta un tipus de ritus d'enterrament que no :)'ha pogut 
11. MARTÍ, F., et alii., El depósito eneolítico de cuentas de collar de la cueva de 
Les Animes. Sant Lloren{: del Munt. Barcelona, a Spe[eon, 19, Barl:elona, 1972, 
pags. 77-103; TEN, R., Le Neolithique ancien epicardial au Valles (Barcelolle), Colloque 
International de Préhistoire, Montpellier, 1981 (en premsa). 
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estudiar bé i que dóna tot el material ceramic incÍs amb ceramiques 
de bona qualitat, formes de tradició cardial i amb un lligam més cap 
al sud que al nord. Formes ceramiques molt semblants a les trobades 
a les necrópolis del Delta de l'Ebre, zona d'Amposta,12 i cedtmiques de 
la Cova Fosca (Ares del Maestrat)!3 i coves d'Andalusia.14 Presenta 
també una rica coHecció de peces d'ornament, destacant-hi unes perles-
penjoll de variscita.15 
Cova del Frare (Matadepera): Es troba l'Epicardial en el nivell 5 
del tall estratigrafic en els quadres Y 35 - Z 35 juntament amb cera-
mica cardial i del tipus Montbolo;16 aquesta coincidencia també es 
dóna en el Pene des i la trobem, encara que no sabem si en el mateix 
moment, a les coves de Collbató. L'Epicardial del Frare es caracteritza 
per acanaladuras, incisions i brac;:alets de petxina, que es diferencien 
de tipus amb els que surten als sepulcres en fossa o cistes neolítiques 
del Solsones. 
Balma de l'Espluga (Sant Quirze Safaja): Hi ha un nivell per 
sobre del Cardial amb cordons llisosP 
Autopista Papiol-Montmeló junt a Saniiga (Santa Perpetua deMo-
goda): Grans gerres amb cordons llisos que surten de les nanses i 
paraHels a la vora.18 
Balma del Salomó (Granera): Jaciment epicardial amb cordons 
pessigats i aplicats, cordons curvilinis que surten de les nanses i inci-
sions típiques epicardials; hi apareix també una nansa tubular ver-
tical. I9 
Tenim dos jaciments de difícil classificació: Can Llobateres (San-
ta Maria de Barbera) i Carrer Espronceda (Sabadell).20 
12. Materials dipositats al Museu Municipal d'Amposta; MALl'QUER DE MOTES, J., Els 
sepulcres neolítics del Baix Ebre, a Bol. Arqueológico R. S. Arq. Tarr., fasc. 113-120, 
Tarragona. 1971-1972; BALDELLOU, V., La necrópolis del barranc d'en Fabra (Amposta), a 
Bol. Arq. R. S. Arq. Tarr., fasc. 113-120, Tarragona, 1971-1972, pags. 41-49. 
13. APARICIO PÉREZ, José; SAN VALERO APARISI, Julián, La Cava Fosca (Ares del 
Maestre. Castellón) y el Neolítico valenciano, Departamento de Historia Antigua, Serie 
Arqueológica, 4, Valencia, 1977. 
14. NAVARRETE ENCISO, M.a Soledad, La cultura de las cuevas con cerámica deco-
rada en Andalucía Oriental, I i n, Universidad de Granada, Granada, 1976. 
15. TEN, R., Un nuevo tipo de cuenta-colgante en el Neolítico catalán, a XV Con-
greso Nacional de Arqueología, Lugo, 1977, Zaragoza, 1979, pags. 135-144; PLA, Joaquín, 
i JUNYENT, Emilio, Noticia sobre el hallazgo de un vaso en la Cava deIs Lladres (Vacá-
risses, Barcelona), a Pyrenae, 6, Barcelona, 1970, pags. 43-46; TEN, R., Le Neolithique ... , 
op. cit. 
16. MARTíN, A., Avance de los ... , op. cit. 
17. BATISTA, R., La Bauma ... , op. cit. 
18. Materials dipositats al Museu de Santa Perpetua de Mogoda. 
19. Materials dipositats al Museo d'Histbria. Sabadell. 
20. Materials dipositats al Museo d'Histbria. Sabadell .. 
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ELEMENTS DEFINIDORS 
Veurem un a un els elements que trobem en aquests jaciments 
buscant les constants d'aquest moment al Valles, i a partir d'elles i 
d'on es troben els assentaments que ens donen aquestes dades cultu-
rals poder saber al maxim possible del Neolític Antic Final ací. 
1. CERAMICA: Un element comú a tots els jaciments citats. A l'es-
tudiar la cedtmica veurem les formes predominants i els tipus deco-
ratius que s'associen amb elles. Observarem els sistemes de prehensió 
i els tipus de pasta i intentarem treure'n la utilitat practica. 
1.1. Formes: .En general veiem formes grosses, de gra:as dimen-
sions, amb boca gran i fons arrodonits, més aviat ovalats. Es presenten 
aquestes gerres amb decoracions rlOrmalment plastiques i també in-
cises. 
Hi ha una serie de formes més petites que corresponen al tipus 
amforeta o flascó i podien utilitzar-se més per a ofrenes o guardar-hi 
coses de valor. 
Tipus amforeta o flascó: es tracta d'una forma esferica () globular 
amb coll alto No és una forma de grans dimensions, amiden entre 
180 i 250 mm. d'al<;ada aproximadament i el diametre a la boca entre 
85 i 120 mm. Es presenten amb decora ció incisa i plastica. 
Els vasos tipus amforeta amb decoració incisa pertanyen tots a la 
Cova deIs Lladres, el vas amb cordó sota el coll prové de la Cova de 
les Animes. 
És una forma bastant corrent en el Neolític Antic i la trobem 
repartida al llarg de tota la franja mediterrania, tant amb decoració 
cardial, com impresa, com incisa, com arrib decoració aplicada. 
Cal distingir entre dues petites variants que serien: a) sense dife-
renciar el coll, b) coll diferenciat del cos per un canvi brusco Al Valles 
trobem tots dos tipus i a la Cova deIs Lladres apareixen els dos amb 
decoració incisa. 
Vasos de forma cilíndrica: són vasos quasi cilíndrics, amb les 
parets rectes i el fons ovalat en més o menys grau. 
Són de grans dimensions, diametres de boca fins a 300 mm. i 
al<;ada sobre uns 250 mm. com a mínimo 
Presenten decoració de cordons paraHels a la vora i p'~rpendicu­
lars entre sí. Alguns presenten vorell interno 
Esta representat a la Cova de les Animes, Can Llobateres i sem-
bla que també a la Balma de I'Espluga. 
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Fig. 2. - Cova del Frare (Matadepera). 
Vasos de forma oval: són vasos de forma ovalada o eHipsoi'dal, 
pero tallats per la boca, que és mésestreta que la panxa del vas. 
Dimensions grans. Diametre de boca superior als 200 mm. 
Els trobem a la Cova de les Animes i Santiga. 
Vasos cilíndrics-ovals: vasos que el cos és cilíndric i ocupa la 
meitat del vas, l'altra meitat és ovalada. 
Tenim el vas reconstrult de Can Llobateres. 
L'estudi detallat de cada jaciment ens donaria més tipus de 
formes. 
1.2. Decoració: El sistema decoratiu d'aquest moment és basica-
ment a base de cordons pessigats i també aplicats i incisions fent di-
buixos bastant abarrocats; una variant de les incisions són les acana-
ladures. 
Incisions: La decoració incisa esta feta abans de la cocció; és a 
base de grans línies en sentit vertical o horitzontal, acompanyades de 
petites incisions lenticulars dites «a gra». Les línies d'aquestes inci-
sions tant són rectilínies com corbes. La decoració incisa és molt típica 
en aquest moment cultural des del sud de Franc;a fins a les costes 
d'Andalusia.21 
21. MONTJARDIN, R., Essai sur ... , op. cit.; NAVARRETE, M.a S., La cultura ... , op. cit. 
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Fig. 3. - Cova deIs Lladres. 
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-
Fig. 4. - Cava Llobateres. 
Fig. 5. - Cava de les Animes. 
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Al Valles les trobem representades a la Cova deIs Lladres sobre 
formes del tipus de botella o amforeta. Podem trabar que ocupin tot 
el vas o solament la meitat superior. 
Normalment l'incisió és estreta, si és massa ampla i poc profunda 
llavors en direm acanaladures. 
Tipus 1: La decoració incisa esta situada a la meitat del vas i va 
de nansa a nansa, rodejant tot el vas. Consisteix en cinc línies incises 
paraHeles, i les zones intermedies decorades amb incisions petites «a 
gra» o lenticulars; Les nanses no estan decorades. Aquesta decora ció 
podria ser feta amb un es tri de punta arrodonida, cosa que ens 
portaría una mica cap a les acanaladures, pero sense ser massa amples. 
Tipus 2: Decoració incisa de línies verticals i horitzontal:i emmar-
cades per petites incisions lenticulars i que a vegades omplen les zones 
intermedies. Decoren practicament tot el vas, incIunt-hi part de les 
nanses i tot el coll. 
Tipus 3: Decoració incisa tant vertical com horítzontal, en la mei-
tat superior del cos del vas, sen se esta decorat el coll. Les incisions 
verticals estan emmarcades per petites incisions lenticulars () «a gra» 
fent bosses. 
Tipus 4: Tenim uns fragments que presenten una decora ció verti-
cal a base de petites incisions lenticulars formant garlandes que no 
sabem si podien formar part del vas corresponent al tipus 3. 
Tipus 5: Petites incisions formant línies. Les trabem a la Balma 
del Salomó. 
Els tipus 1 al 4 corresponen a la Cova deIs Lladres. 
Es troben ceramiques incises a la Cova del Frare. 
Acanaladures: Com ja hem indicat són les incisions amples i fetes 
amb un estri de punta arrodonida o plana. 
Acanaladures cIares apareixen a la Cova del Frare (Matadepera). 
Són molt típiques d'aquest moment epicardial a tota la franja medi-
terrania. Tenim també un fragment ciar a la Balma del Salomó. 
Unglades: Es tracta d'unes incisions o millor impressions en for-
ma de mitja lluna. Es troba a la Cova de les Animes i també es dóna 
a tot el Mediterrani occidental. 
Vorell intern: Es tracta d'un cordó intern molt proper el la vora, 
segurament servia per a aguantar-hi una tapadora. Esta representat 
a la Cova de les Animes i a la Balma de l'Espluga. 
Cordons amb incisions: Els cordons que presenten decoració in-
cisa acostumen a ser aplicats. Les incisions solen ser sobre~ cordons 
arrodonits. Aquests cordons tant se situen horitzontalmente com ver-
ticalment en el vas, fent dibuixos. Els cordons incisos no són massa 
freqüents en el moment epicardial, dominant llargament els llisos. BIs 
trobem a la Cova de les Animes. 
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FIG.6 
FIG. 8 
Figs. 6 i 7: Cova deIs Lladres. - Fig. 8: Cova del Salomó. . 
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Fig. 9. - Cova deIs L1adres. 
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Fig. 10. - Cova de les Animes. 
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Cordons llisos: Són els més corrents durant l'epicardial. Dominen 
els cordons pessigats als aplicats. EIs trobem practicament a la majo-
ría de jaciments d'aquest momento 
Cordons tríangulars o crestes: Són cordons pessígats pero que 
acaben en punta. Es troba a la Cova de les Animes. No són del mateix 
típus que les «crestes» que surten al Penedes i estudiades per en Josep 
Mestres.22 
Vores incises: Vora plana amb íncisions amples a la part superior 
externa. Cova de les Animes i Balma del Salomó. 
En els vasos de gran format trobem nanses de cinta amples i 
refor<;:ades i en les amforetes nanses de ponto Totes amb la perforació 
horitzontal. A la Cova deIs Lladres cal destacar una nansa de pont 
amb els extrems sobresortits. 
1.3. Superfície: Les superfícies normalment es presenten allisa-
des, a vegades espatulades, sobretot els interiors. Hi ha un cas d'una 
especie de respallat a la Cova de les Animes, pero que no ens sembla 
que sigui els respallats típics de l'Epicardial del Penedes. 
Hi ha un fragment a la Cova de les Animes que presenta la super-
fície brunyida i les parets del vas molt fines amb comparació a la 
resta de les ceramiques. 
Les superfícies deIs materials de Santiga són de color marró-groc 
claro Les deIs Lladres són de color marró-groc fosc, marró fosc i marró-
vermell fosc. A les Animes domina el color marró-vermell. 
1.4. Pasta: Normalment presenten pastes de bastant bona fac-
tura, compactes, amb desgreixant no gaire gran de quars, calcita i 
en bastants casos tro<;:os petits de mica. Pastes correntment de tona-
litat marró. Aquestes dadescorresponen a Animes, Lladres i Salomó. 
Quant als tipus ceramics cal resaltar la presencia de dos frag-
ments ceramics cardials a la Cova de les Animes i també al nivell 5 de 
la Cova del Frare. 
Com hem vist anteriorment, a la Cova del Frare apareixen con-
juntament ceramica cardial, incisa i amb acanaladures, classíficada 
com a Epicardial, i una nansa tubular amb perforació vertical o del 
tipus Montbolo, cosa que ens qüestiona l'estudi del Neolític Antic. 
També apareixen nanses tubulars verticals a la Balma del Salomó de 
Granera. També trobem aquesta associació cardial-epicardial-montbo-
lo a jaciments del Penedes. ¿És que pertanyen a un sol moment cul-
tural, o es donen associats en alguns casos o hi ha hagut interferen-
cies? Esperem que properes estratigrafies aclareixin el problema. 
22. MESTRES, Josep, Le Neolithique antique dans le Penedes (Ban;elone), Colloque 
International de Prehistoire, Montpellier, 1981 (en premsa). 
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Figs. 11, 12, 13 i 14. - Cova de les Animes. 
2. ORNAMENTACIÓ: EIs objectes d'ornament d'aquest rnoment es 
basen essencialment en perles i penjolls de collaret, de brac;:alet o 
d'aItres, ja que normalment sempre en parlem com a peces de collaret, 
pero hem de tenir en compte que s'adornaven els brac;:os, canells i 
turmells, com veiem en els enterraments de la zona d'Amposta, al 
Delta de l'E,bre. 
2.1. Petxina: Basicament són ornaments fets sobre petxina, mo-
dificant-Ia. Així trobarem perles, penjolls, brac;:alets d'una sola pec;:a 
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i algunes petxines sense modificar, simplement amb una perforació. 
EIs tipus de petxina més comuns sobre els quals es treballa són els 
lameHibranquis i sobretot el Cardium i els pectínids. Hi ha una se-
rie de perles-penjoll que han de provenir d'especies extraordinariament 
grans. 
Rodelles de collaret: Són tallades en petxina, normalment Car-
dium, i en moltes ocasions s'hi veuen les estries de la valva. 
La preparació d'aquestes perles de collaret es fa a partir d'un disc 
que s'ha tallat del centre de la valva normalment, que després es 
rebaixa, es fa la perforació central i es poleix el contorn fent-Io cilín-
dric. Depen de si la valva de la petxina és més o menys gran, s'hi nota 
la concavitat, o és completament plana o presenta el natix, si és molt 
petita. 
Aquestes perles discoi'dals de petxina presenten perforació circu-
lar concentrica, de secció cilíndrica, troncoconica o bitroncoconica, 
amb la perforació a vega des més gran a la cara externa. 
Trobem aquest tipus de rodelles a la comarca del Valles, als jaci-
ments de la Cova de les Animes i Cova deIs Lladres en gran quantitat. 
Les mides de les perles discoi'dals de cardium d'aquest moment os-
ciHen més o menys entre: 10,1 i 6,5 mm. de diametre total, 5,6 i 2,1 mm. 
de diametre de la perforació, 4,5 i 2,1 mm. de diametre del centre de 
la perforació i 3,5 i 1 mm. de gruix. 
Perles triangulars de petxina: Tipus poc comú, trobat a la Cova 
de les Animes. 
Perla-penjoll del tipus «d'ametlla»: Tallades en valves d'un ta-
many bastant gran, són de forma eHipsoi'dal amb una perforació bi-
troncoconica, que pot ser en un extrem o- al mig; acostuma a ser més 
gruixuda a la part terminal, si la perforació és a l'altre extremo 
Amiden entre 13 i 21 mm. de llargaria, 7 i 11 mm. d'amplada i 
4 i 9 mm. de gruix. 
Les perforacions osciHen entre 1,8 i 2,2 mm. aproximadament. 
Aquest tipus el trobem tant a la Cova de les Animes com a la deIs 
Lladres. 
Perla-penjoll tipus «pondus»: Tallada en petxina de gran tamany. 
Perforació bitroncoconica. Amiden de 10 a 15 mm. d'alc;:ada per 4 a 
11 mm. d'amplada. Les trobem a la Cova de les Animes. 
Perla-penjoll tipus «Animes»: Tallades en petxina de gran format; 
aparegueren per primera vegada a la Cova de les Animes i no se li 
coneixen paraHels pel momento Es presenta en variants de tres a cinc 
perforacions. Té la forma d'un prisma de base quadrada amb l'altre 
extrem més ample i de forma arrodonida. Presenta una perfora ció en 
dues o més cares i una altra en la base quadrada, reunint-se totes en 
un mateix punt. Perforacions de forma conica. Amiden de 10 a 12 mm. 
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Penjolls de petxina sense modificar: Aparegué una Trivia amb 
perforació a la Cova de les Animes. 
Bra<;alets de petxina: Bra<;alets tallats sobre valva de petxina, 
d'una sola pe<;a, polimentats. Nivell o Capa 5 de la Cova del Frare. 
Petxines de Cardium sense modificar: Petxines per a manufac-
turar perles discoldals. Les trobem a la Cova de les Animes i Balma 
del Salomó. 
Discs retallats sobre petxines de Cardium: Discs preparats expre-
sament per a manufacturar les perles discoldals. Les trobem també a 
la Cova de les Animes. 
És interessant remarcar que algunes de les perles discoldals de 
cardium no presenten la forma arrodonida perfecta, cosa que ens 
podria indicar que no estaven acabades, hipotesi que vindria confir-
mada al trobar una perla-penjoll del tipus «Animes» amb quatre per-
foracions, una d'elles sense acabar. Així mateix trobem discs preparats 
expressament per a fabricar rodelles i petxines a punt de seguir el 
mateix procés. Tot aixo ens indica la presencia possible d'un taller de 
manufactura de peces d'ornament a la mateixa cova. 
2.2. Pedra: A més de les petxines també es treballen minerals; 
en aquest moment, les pedres de colors tenen gran acceptació. Sobre-
tot de tonalitats de verds. L'anomenada «calaita», que en diversos 
moments prehistorics s'utilitza com a pedra d'ornamentació, apareix 
també en el Neolític Antic. Com sabem «calaita» és un nom generic 
que engloba diferents mineral s que tenen unes característiques exter-
nes semblants. 
En aquest moment cronologic i cultural trobem perles i penjolls 
tallats en Variscita a la Cova deIs Lladres. 
Les perles-penjoll de variscita són de tonalitat predominant ver-
da amb vinsat negre i beig, segons les peces. Presenten perforació 
bitroncoconica. Estan molt ben acabades i polimentades i presenten 
la marca de l'estri utilitzat en la fabricació. 
Amiden entre 28,6 i 10,5 mm. de Ilargada i 14 i 3 mm. de gruix. 
El dHlmetre de la perforació interior esta compres entre 1,4 i 
3,7 mm. 
Aquestes peces foren analitzades pel doctor Travería, del Depar-
tament deCristalografia i Mineralogia de la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona, pel procediment fotografie de difracció de 
raigs X mitjans:ant una cambra Nonius Guinier de Wolf, amb mono-
cromador de quars corbat, donant com a resultat: Variscita.23 
Pel que fa a Catalunya coneixem un jaciment en que ha sortit 
23. Donem les grades al Dr. A. Traveria eros per la seva coHaboradó. 
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variscita per a explotar; es tracta de les Mines de Can Tintoré, a Ga-
va,24 pero de moment sembla haver estat explorades en temps de la 
Cultura deIs Sepulcres en fossa i no hi ha restes més antigues. De tota 
manera s'estan fent analisis de perles i penjolls de variscita de diver-
sos jaciments per poder saber si poden provenir de l'esmentada explo-
tació minera. 
Aixo ens fa esperar de moment que es trobin nous jaciments d'a-
quest mineral i es puguin analitzar per després poder contrastar aques-
tes mostres amb les analisis que el Dr. Traveria esta portant a terme 
de les perles de la Cova deIs Lladres i així poder saber d'on provenia 
la materia prima per a la manufactura d'aquests interessants objectes 
d'ornamentació. 
Una dada important d'aquestes perles-penjoll, quant al tipus, es 
que difereixen totalment de les peces que trobem a la Cultura deIs 
Sepulcres en fossa, també tallades en pedres de color verd. Indiquem 
també la gran quantitat de perles-penjoll juntes en el mateix loto Del 
tipus més gran no se'n coneixen paraHels si no és al Morbihan (Bre-
tanya),25 
2.3. Utillatge lític: Poques mostres es ten en de peces lítiques en 
aquest moment i desconeixem el que pugui haver donat la Balma de 
I'Espluga; tenim dues fulletes de trunca dura obliqua a la Cova deIs 
Lladres, una punta de sageta de tall transversal i retoc invasor i lami-
netes de sílex a la Cova del Frare. BIs altres jaciments no han donat 
de moment restes lítiques, a part de la Balma del Salomó amb unes 
laminetes per estudiar. 
CONCLusró 
És difícil de conjuntar totes aquestes dades per la varietat deIs 
jaciments i pel poc coneixement a fons que tenim de tots ells. 
La Cova de les Animes ens presenta una bona tipologia de mate-
ríals, pero són d'un tipus molt determinat i ens falta la seva definitiva 
publicació. La Cova deIs Lladres presenta un lot molt homogeni, en 
ser una cova sepulcral i els tipus alla representats no varíen gaire, per 
tant no ens permeten gaires comparacions. La Cova del Frare esta en 
fase d'estudi i no sempre surten material s arqueologics en la Capa 5; 
amb el temps ens podra dir molt, esperem. 
24. ALONSO, Manuel; EDO, Manuel; GORDO, Lidia; MIll..ÁN, Manuel, y VILLALBA, M.a Jo-
sefa, Explotación minera neolítica en Can Tintoré (Gavii, Barcelona), a Pyrenae. 
25. DANlliL, Glyn, Prehistoric Chamber tombs of France, London, 1%0. 
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La Balma de l'.Espluga, quan es publiqui, ens ajudara. molt en 
el coneixement d'aquest moment concret i del Neolític I::atala en 
general. 
La troballa a l'autopista Montmeló-Papiol, al seu pas per Santiga¡ 
és una troballacasual en fer unes obres i poques dades més ens pot 
donar. 
Can Llobateres ja hem dit abans que era un jaciment dubtós, i 
la Balrna del Salomó, de Granera, és un jaciment en el qualles troba-
lles es feren entre la terra que s'havia tret de dins. O sigui que en 
aquest moment falta bastant a coneixer del Neolític Antic Final del 
Valles, pero hi ha jaciments que ens poden ajudar un cop publicats i 
d'altres ens esperen per a ser estudiats. 
Tenim dones al Valles que, en aquest moment Neolític Antic Final, 
anomenat tambéEpicardial, predominen unes formes que 1trobem ja 
en el moment cardial o de clara tradició d'ell. Són formes cilíndriques 
amb fons ovalats o eHíptics i també globulars amb coll ah, o sigui 
amb forma d'ampolla o flascó. EIs primers tipus són de majors dimen-
sions que les ampolles o amforetes. Les nanses són de cinta, amples i 
de pont amb perforació horitzontal. 
Les decoracions poden ser incises, amb decoració a la :part supe-
rior del vas o amb acanaladures i unglades. Si la decoració és plastica 
trobem majoritariament cordons pessigats i també aplicats, a vegades 
també cordons incisos. 
Quant a les superfícies predominen les allisades-espatulades. Les 
peces d'ornament és l'altre eIement definidor principal d'aquest mo-
ment, destacant la gran quantitat de rodelles de cardium que es tro-
ben, així com les perles-ponjoll de petxina del tipus «d'ametlla», i com 
a elements més rars, pero molt interessants, les perles-penjoll tipus 
«Animes» i les perles-penjoll de variscita de la Cova deIs Lladres. 
Com a element a estudiar tenim els bra~alets de petxina de la 
Cova del Frare, que tecnicament difereixen deIs que pertanyen al 
Neolític Final, segons A. Martín. 
Referent al tipus de vida i costums de la gent que pobla el Va-
lles en aquesta epoca és interessant remarcar la importancia que dona-
ven a l'ornament personal, tal com veiem en altres arees, zona d'Am-
posta per exemple, ja que fins fa poc semblava que l'ornament personal 
comen~ava amb certa fon;a en la Cultura deIs Sepulcres en fossa i 
tenia la seva plenitud en l'Eneolític, pero s'esta veient que ja en aquests 
moments antics del Neolític era molt important, com ho demostra la 
troballa de la Cova de les Animes que ens presenta un taller de perles 
de collaret en el jaciment, ja que hi trobem petxines sense modificar, 
discs preparats per a elaborar les peces i perles, a mitja fabricació, així 
com unes cinc mil perles completament acabades. 
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La Cova deIs Lladres ens presenta una altra faceta, que és la d'una 
cova sepulcral en la qualles gerres servien d'ofrenes als allí enterrats 
i en !'interior d'una d'aquestes gerres aparegueren unes 1.500 perles i 
penjolls de collaret. 
A quin ritus obela aquest costum? ¿Per que es posaven a !'inte-
rior d'un recipient i no ornaven el mort directament com al Delta de 
l'Ebre? Són una serie de qüestions que ens preguntarem durant temps; 
solament sistcmatiques excavacions i treballs ens podran donar llum 
en aquests punts de moment foscos. 
